














































１年 前期「器楽 Ⅰ」 ―	各自に応じたピアノ作品
An Approach to Instrumental Education in the Department of Childhood Education










































































































































ピアノレッスンを止めた理由 １年生 ２年生 総計
1 クラブ活動や他の習い事で練習時間が取れなくなり止めた。 14 13 27
2 転居したので止めた。 8 10 18
3 高校受験の勉強のために止めた。 6 6 12
4 大学受験の勉強のために止めた。 3 2 5
5 レッスンについていけなくなって止めた。（譜読みが苦手） 3 0 3
ピアノに興味がなくなったので止めた。 2 1 3
ピアノの先生と相性が悪かったので止めた。 1 2 3
8 中学校に入学すると忙しくなると聞いて止めた。 2 0 2
習っていた先生の都合で止めた。 1 1 2
練習することがいやになって止めた。 1 1 2
11 大学の時間割とレッスン日が合わなくなって止めた。 1 0 1
ピアノでなくキーボ ドーで練習していたので無理があり止めた。 1 0 1





















好きな理由 １年生 ２年生 総計
1 演奏できると気持ちがいいので（達成感）好きである。 16 12 28
2 ピアノを弾くことは気分転換（楽しい・落ち着く）になるので好きである。 19 6 25
3 音楽が好きである。 7 8 15
4 ピアノを演奏することが好きである。 5 0 5
5 ピアノは練習すると弾けるようになるので好きである。 1 0 1
どちらでもない理由 １年生 ２年生 総計
1 思うようにまだピアノが演奏できないが、演奏することは好きである。 8 2 10
演奏曲によって好き・嫌いがある。 3 7 10
3 演奏できると楽しいが、練習が嫌いである。 1 6 7
4 ピアノ演奏は好きだが、人前だと緊張する。 1 0 1
現在ピアノが好きになりかけている。 1 0 1
ピアノ演奏は苦手だが、嫌いでもない。 1 0 1
ピアノ演奏は好きだが、弾き歌いが苦手である。 1 0 1
ピアノ演奏は苦手だが、弾き歌いで歌うことができるので好きである。 0 1 1
嫌いな理由 １年生 ２年生 総計
1 ピアノを演奏することは難しいから嫌いである。 1 1 2
2 苦手意識がある。 1 0 1
表 2－2　大学入学以前にピアノレッスンを受けたことのある学生の嗜好状態
好きな理由 １年生 ２年生 総計
1 演奏できると気持ちがいいので（達成感）好きである。 4 7 11
2 ピアノを弾くことは気分転換（楽しい・落ち着く）になるので好きである。 6 3 9
3 音楽が好きである。 1 1 2
ピアノの音が好きである。 1 1 2
どちらでもない理由 １年生 ２年生 総計
1 演奏曲によって好き・嫌いがある。 4 7 11
2 思うようにまだピアノが演奏できないが、演奏することは好きである。 3 3 6
3 演奏できると楽しいが、練習が嫌いである。 3 0 3
4 現在ピアノが好きになりかけている。 1 0 1
嫌いな理由 １年生 ２年生 総計
1 ピアノを演奏することは難しいから嫌いである。 4 3 7

































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
１年生 63.2％ 17.2％ 19.5％ 0 





初心者 経験者 初心者 経験者
1 丁寧な指導で分かりやすかった。基礎から学べた。 13 25 12 10 60
2 楽しい授業であった。 3 6 5 13 27
3 各自のレベルに対応した授業なので学びやすかった。 3 8 2 3 16
4 演奏方法の細部まで学べて、復習しやすかった。 2 5 0 5 12
5 演奏能力がついた。 1 2 1 6 10
6 担当者が優しかった。 4 1 3 1 9
真剣に授業に取り組んだ。充実した授業であった。 5 0 2 2 9
8 質問がしやすくてよかった。 2 2 2 2 8
9 レッスン時間が短く感じた。 0 5 1 1 7
10 少人数で授業が受けやすかった。 1 2 1 1 5
11 リラックスして弾ける雰囲気がよかった。 2 1 0 1 4
リズム曲や子どもの歌の弾き歌いが難しかった。 1 1 1 1 4
13 各自で演奏曲を選択できるので学びやすかった。 0 0 0 2 2
ピアノ演奏に興味を持てるような授業であった。 1 0 1 0 2
練習時間を取ることが難しかった。 1 0 0 1 2
各自に応じた曲・リズム曲・子どもの歌とは課題が多かった。 0 0 0 2 2
17 各自に応じた曲は楽しかった。 0 1 0 0 1
周りの学生の進度が高く焦った。 1 0 0 0 1
模範演奏があり、分かりやすかった。 1 0 0 0 1
レッスンについていけなかった。 1 0 0 0 1































初めて 経験者 初めて 経験者
1 楽しい授業であった。（子どもの歌の伴奏づけ） 4 10 10 20 44
2 さまざまな楽器に触れられてよかった。 0 0 11 13 24
3 丁寧な指導で分かりやすかった。基礎から学べた。 16 3 2 1 22
4 真剣に授業に取り組んだ。 2 6 1 3 12
5 授業進度が少し速いと感じた。 3 3 2 3 11
6 指導レベルが高かった。 4 1 1 2 8
7 コ ドーネ ムーなど専門的なことが学べた。 2 4 0 0 6
8 さまざまなレベルの学生がいるので、練習に熱が入った。 3 3 0 0 6
9 指導レベルがやさしかった。 0 5 0 1 6
真剣に授業に取り組んだ。充実した授業であった。 2 4 0 0 6
11 さまざまなレベルの学生がいた。 0 2 1 1 4
12 指導レベルが徐々に上がった。 1 2 0 0 3
担当の教師がおもしろかった。 0 2 1 0 3
さまざまな歌や音楽に触れられてよかった。 2 0 0 1 3
皆で演奏するなど、グル プーレッスンならではの授業であった。 0 0 1 2 3
16 担当の教師が優しかった。 1 0 0 1 2
課題発表は緊張した。 0 0 0 2 2
さまざまな歌や音楽が演奏できるようになった。 1 1 0 0 2
リズムについて詳しく学べた。 2 0 0 0 2
20 皆で演奏する時に、自分のペ スーでなかったので間違えた。 1 0 0 0 1
課題に取り組むことが楽しかった。 1 0 0 0 1
初見演奏が難しかった。 1 0 0 0 1
楽譜の読み方が分かるようになった。 1 0 0 0 1
グル プーレッスンは緊張感があってよかった。 1 0 0 0 1
他の学生の表現方法が見られてよかった。 1 0 0 0 1









































グレ ドー１ グレ ドー２ グレ ドー３ グレ ドー２ グレ ドー３ グレ ドー４
週７回 １／３ ０／１
週６回 ０／１
週５回 ４／３ １／０ ０／２ ０／１ ０／２
週４回 ２／５ ０／３ ０／４
週３回 ５／７ ０／５ ０／７ ２／５ ０／４
週２回 １２／７ ０／６ ０／２ １３／１１ ０／６
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